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PRIKAZI
"SOCIJALNI RAD NA PRAGU XXI. STOLJEĆA"
Znanstveni skup povodom 40 godina školovanja socijalnih radnika 
u Bosni i Hercegovini
U Sarajevu je 19. i 20. lipnja 1998. godine održan znanstveni skup “Socijalni rad na 
pragu XXI. stoljeća” povodom 40 godina školovanja socijalnih radnika u Bosni i Herce­
govini. Uz brojne socijalne radnike i nastavnike Odsjeka za socijalni rad Fakulteta politič­
kih nauka Univerziteta u Sarajevu, skupu su bili nazočni i gosti sa studija za socijalni rad 
iz Hrvatske, Slovenije, Norveške i Švedske.
Uvodno predavanje koje je održao doajen socijalnog rada u Bosni i Hercegovini, 
prof. dr. Muhamed Dervišbegović, pružilo je sustavan uvid u povjesni razvoj obrazovanja 
socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini, sadašnji trenutak i buduće planove. Obrazova­
nje socijalnih radnika na razini više škole uvedeno je 1958. godine, da bi se 1985. godine 
integracijom Više škole za socijale radnike i Fakulteta političkih nauka osnovao četvero­
godišnji sveučilišni program obrazovanja socijalnih radnika. Od tada do danas studij soci­
jalnog rada upisalo je 1906 studenata od kojih je 254 diplomiralo i steklo naziv diplomi­
ranog socijalnog radnika. Već 1986. godine na Odsjeku za socijalni rad osniva se poslije­
diplomski studij “Socijalni rad s porodicom”, a 1994. godine osnovan je poslijediplomski 
studij “Bosna i Hercegovina u suvremenom svijetu”. Do sada je u dvije generacije nave­
deni studij upisalo 39 kandidata od kojih je 4 steklo naziv magistra znanosti. Uz to, pri 
Odsjeku za socijalni rad Fakulteta političkih nauka šest je pristupnika steklo naziv 
doktora znanosti iz područja socijalnog rada i socijalne politike. Trenutno na Odsjeku za 
socijalni rad studira 133 redovnih studenata, a u pripremi je novi poslijediplomski studij.
Kao posebnu vrijednost valja istaknuti daje Odsjek za socijalni rad djelovao tije­
kom cijelog rata i da niti najžešća agresija na Sarajevo nije dovela do prekida rada. Štovi­
še, tijekom rata diplomiralo je 52 socijalnih radnika. U tom razdoblju Odsjek za socijalni 
rad uspostavio je značajnu suradnju s Fakultetom za socijalni rad Sveučilišta u Stockhol- 
mu i Odsjekom za socijalni rad iz Stavangera u Norveškoj. Tijekom cijelog ratnog razdo­
blja Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održavao je 
profesionalne kontakte i slao stručnu literaturu što je bilo naglašeno kao posebno značaj­
no u uvodnom predavanju prof. Dervišbegovića, ali i u kasnijim izlaganjima. Značajnu 
podršku Odjelu za socijalni rad pružio je UNICEF koji je financijski i organizacijski po­
mogao u provođenju izobrazbe 100 socijalnih radnika iz Bosne i Hercegovine iz područja 
zaštite djece bez roditeljskog staranja i institucionalnog tretmana traumatizirane djece.
Skup je bio i prilika da se raspravi i aktualni trenutak socijalnog rada u Bosni i Her­
cegovini. Trenutno u centrima za socijalni rad djeluje 618 socijalnih radnika što je vrlo 
nepovoljno s obzirom na potrebe stanovništa i činjenicu da u većini centara ne postoje 
kadrovski potencijali za timski pristup. Još je nepovoljnija situacija u gospodarstvu gdje 
je prije rata bilo zaposleno preko 500 socijalnih radnika, a sad ih je jedva 50. U zdravstvu 
je zaposleno svega 15 socijalnih radnika. S obzirom ne složene potrebe stanovništva izne­
nađuje daje čak 30 socijalnih radnika nezaposleno. Trenutna razmišljanja su usmjerena 
na proširenje socijalnog rada u školama.
Nastavak skupa omogućio je konstruktivnu razmjenu iskustava o razvoju socijalnog 
rada kao struke u područjima pogođenim ratom i tranzicijom. Izmjenjivala su se opti­
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mističnija i pesimističnija viđenja socijalnog rada u XXI. stoljeću, ali je bogato iskustvo i 
visoka profesionalnost izlagača bila neosporna.
U cjelosti je boravak na znanstvenom skupu omogućio razmjenu iskustava s broj­
nim kolegama i pružio uvid u djelovanje Odsjeka za socijalni rad u Sarajevu čak i u najte­
žim uvjetima. Vitalnost Odsjeka i uopće socijalnog rada u Bosni i Hrecegovini dobro 
pokazuje i činjenica da ne samo da obrazovanje socijalnih radnika nije bilo prekinuto, već 
da su u jeku rata stvarane knjige nastavnika koji su cijelo vrijeme boravili u Sarajevu. Pri 
tome bih posebno izdvojila drugo izdanje knjige prof. dr. Muhameda Dervišbegovića 
“Socijalni rad” (1998) i knjige dr. Milanke Miković “Psihosocijalni poremećaji djece 
izazvani ratom u BiH” (1997) i “Samoubistva u okruženom Sarajevu” (1998).
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